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7KLV UHVHDUFK ZDV ILQDQFLDOO\ VXSSRUWHG E\ WKH -DSDQ 6HFXULWLHV 6FKRODUVKLS
)RXQGDWLRQ-66)DQGWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDQG6FLHQFHRI-DSDQ*UDQW1R
 1R  DQG 1R   ,W ZDV DOVR ILQDQFHG E\ D
UHVHDUFK JUDQW SURYLGHG IURP WKH 0RVFRZ 3XEOLF 6FLHQFH )RXQGDWLRQ IRU WKH
´3URMHFWIRUWKH)XWXUHµ,QVWLWXWLRQWRFDUU\RXWWKHSURMHFW´%XVLQHVV,QWHJUDWLRQLQ
WKH &RUSRUDWH 6HFWRU ,QFHQWLYHV 3DWWHUQV DQG (FRQRPLF (IIHFWVµ ZKLFK ZDV
FDUULHG RXW LQ -XQH  ² 0D\  ZLWK D UHVHDUFK JUDQW IURP WKH 0RVFRZ
3XEOLF 6FLHQWLILF )RXQGDWLRQ VSRQVRUHG E\ WKH 8QLWHG 6WDWHV $JHQF\ IRU
,QWHUQDWLRQDO 'HYHORSPHQW 86$,' DQG E\ D JUDQWLQDLG IURP WKH 6WDWH
8QLYHUVLW\ ² +LJKHU 6FKRRO RI (FRQRPLFV 1R   7KH DXWKRUV DOVR
WKDQN0V7RPRNR+DEXVHFUHWDU\RIWKHSXEOLFDWLRQGLYLVLRQRIWKH,QVWLWXWHRI
















































LQ LQGHSHQGHQW HQWHUSULVHV ([WHUQDO RZQHUVKLS LV GHYHORSLQJ LQ WKH EXVLQHVVJURXSV DQG
FRQVHTXHQFHV RI FRQFHQWUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG FRQWURO LQ WKH KDQGV RI GLUHFWRUDWH DUH
JUDGXDOO\VXEGXHG(QWHUSULVHV LQWKH JURXSV PDLQWDLQFHUWDLQ LQGHSHQGHQFHWKHV\VWHP RI
GHFLVLRQPDNLQJ LV UHODWHG WR FRUSRUDWH JRYHUQDQFH $W WKH VDPH WLPH VXEVLGLDULHV LQ WKH
KROGLQJFRPSDQ\JURXSVZLWKVHSDUDWHGRZQHUVKLSDQGPDQDJHPHQWDQGGHYHORSHGLQWHUQDO
FRUSRUDWHJRYHUQDQFHDUHILUPVLQWKHLQGXVWULHVZKHUHXOWLPDWHRZQHUKDVSRZHUIXOWRROVWR




































5XVVLDQ FRUSRUDWLRQV KDYH EHHQ YHU\ KHVLWDQW WR JHW FUHGLW IURP WKH ILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQVIRUYDULRXVUHDVRQV  +RZHYHUDQHZWHQGHQF\VHHPVWRDSSHDUUHFHQWO\
ZLWKWKHVXSSRUWRIVWURQJHFRQRPLFFRQMXQFWXUHDQGDGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQDOVHWWLQJ 
,Q RUGHU WR XQGHUVWDQG WKLV SRVLWLYH WUHQG PRUH SUHFLVHO\ PDNLQJ XVH RI LQWHUYLHZ
VXUYH\ FRQGXFWHG LQ  ZH IRXQG WKDW RQHWKLUG RI WKH VXUYH\HG ILUPV KDG QRW






VHHPV WR KDYH D ZLGH UDQJH RI SRUWIROLR  7KRVH FRPSDQLHV DUH RSHQW\SH
LQFRUSRUDWLRQV2$2DQGKDYHDKLJKVKDUHRIJRYHUQPHQWRZQHUVKLS  7KH\DUHDOVR

























,QGXVWULDO DQG 0DUNHW 6WXGLHV DQG SURIHVVRU RI LQVWLWXWLRQDO HFRQRPLFV
GHSDUWPHQW RI +LJKHU 6FKRRO RI (FRQRPLFV LQ 0RVFRZ 5XVVLDQ )HGHUDWLRQ 
7KH ILHOGV RI LQWHUHVW DUH HYROXWLRQ RI WKH PDUNHW VWUXFWXUH DQG FRUSRUDWH
LQWHJUDWLRQ DQWLWUXVW HFRQRPLFV DQG GHUHJXODWLRQ RI QHWZRUN LQGXVWULHV LQ
5XVVLD 3XEOLFDWLRQVLQLQWHUQDWLRQDODQG5XVVLDQHFRQRPLFMRXUQDOVFRYHUWKH
LVVXHV RI UHFHQW WUHQGV LQ FRUSRUDWH JRYHUQDQFH DQG PDUNHW VWUDWHJLHV RI
5XVVLDQ FRPSDQLHV DV ZHOO DV LPSDFW RI SXEOLF SROLF\ DQG FKDQJHV LQ
OHJLVODWLRQRQHFRQRPLFHQYLURQPHQW

*2/,.29$ 9LFWRULD LV D VHQLRU UHVHDUFKHU DW WKH ,QVWLWXWH IRU ,QGXVWULDO DQG
0DUNHWV 6WXGLHV RI +LJKHU 6FKRRO RI (FRQRPLFV LQ 0RVFRZ WKH 5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ 6KH KDV DGYDQFHG H[SHULHQFH LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI SURMHFWV
IXQGHG E\ GLIIHUHQW LQWHUQDWLRQDO OHQGLQJ DJHQFLHV 0LQLVWU\ IRU (FRQRPLF
'HYHORSPHQWDQG7UDGHIRFXVLQJRQSULYDWH VHFWRUGHYHORSPHQWHQWHUSULVH
UHVWUXFWXULQJ DQG FRPSHWLWLYHQHVV WRSPDQDJHUV RI WKH HQWHUSULVHV VWDWH
DXWKRULWLHV  HWF 7KH PDLQ WRSLFV RI SURIHVVLRQDO LQWHUHVW DUH HQWHUSULVH·
EHKDYLRULQWKHWUDQVLWLRQHFRQRPLHVHQWUHSUHQHXUVKLSLQIRUPDOVHFWRU0DLQ
SXEOLFDWLRQV LQ  DUH ´5XVVLDQ LQGXVWU\ RQ WKH FURVVURDG ZKDW





WRGD\ WRPRUURZ HYLGHQFH IURP HPSULULFDO VXUYH\V LQ µ ZLWK
FRDXWKRUV ² 0RVFRZ 68+6( :3   S ´&RPSHWLWLYHQHVV RI
6PDOO(QWHUSULVHV(YLGHQFHIURP(PSLULFDO6XUYH\LQ7ZR5XVVLDQUHJLRQVZLWK
*DOLQD(UPLORYDµLQ1HZ*HQHUDWLRQRI5XVVLDQ(FRQRPLF6WXGLHV(GLWHGE\









(FRQRPLHV 3DUW ²WKH&DVHRI5XVVLD,(5'LVFXVVLRQ 3DSHU6HULHV1R








,QWHULP 5HSRUW RQ WKH -DSDQ5XVVLD -RLQW 5HVHDUFK 3URMHFW RQ &RUSRUDWH
*RYHUQDQFH DQG ,QWHJUDWLRQ 3URFHVVHV LQ WKH 5XVVLDQ (FRQRP\ ,(5
'LVFXVVLRQ 3DSHU 6HULHV 1R % ,QVWLWXWH RI (FRQRPLF 5HVHDUFK
+LWRWVXEDVKL8QLYHUVLW\7RN\R)HEUXDU\

%UXQR 'DOODJR DQG ,FKLUR ,ZDVDNL HGV &RUSRUDWH 5HVWUXFWXULQJ DQG
*RYHUQDQFH LQ 7UDQVLWLRQ (FRQRPLHV 3DOJUDYH 0DFPLOODQ %DVLQJVWRNH
IRUWKFRPLQJ








FRXOG SURYLGH DQ DQVZHU ZKHWKHU GHYHORSPHQW RI VXFK JURXSV LQYROYHV




7KH SDSHU SUHVHQWV HPSLULFDO HYLGHQFH WKDW ZDV REWDLQHG GXULQJ D




LQFOXGLQJ WKHLU FRPSUHKHQVLYH VWDWLVWLFDO GHVFULSWLRQ FDQ EH IRXQG LQ
'ROJRSLDWRYD,ZDVDNL
6HFWLRQJLYHVDEULHIUHYLHZRIOLWHUDWXUHRQ5XVVLDQ+&*V6HFWLRQ
JLYHV D GHVFULSWLRQ RI WKH JURXSV LQFOXGLQJ WLPH DQG LQFHQWLYHV IRU WKHLU
FUHDWLRQPRGHUQL]DWLRQDQGHIILFLHQF\RIWKHXVHRIUHVRXUFHVLQWKHJURXSV
6HFWLRQ  GLVFXVVHV WKH V\VWHP RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFH LQ WKH JURXSV











RZQHUVKLS +RZHYHU WKH VLWXDWLRQKDV EHHQ FKDQJLQJLQ UHFHQW \HDUV DIWHU







ZKHUH RZQHUVKLS DQG PDQDJHPHQW DUH QRQVHSDUDWHG 7733  ZKLOH
































7KH VXUYH\ GHPRQVWUDWHG RQFH PRUH WKDW 5XVVLDQ +&*V DUH
KHWHURJHQHRXV LQFOXGLQJ WKHLU RULJLQ DOWKRXJK WKH PDMRULW\ RI FRPSDQLHV
MRLQHGWKHPZKHQSULYDWL]DWLRQZDVRYHUWKHODUJHVWJURXSVZHUHFUHDWHGIURP




















RI WKH UHVSRQGHQWV VDLG WKDW WKH\ EHQHILWHG IURP EHWWHU PDUNHWLQJ RI WKHLU
SURGXFWV$OPRVWWKHVDPHSDUWPHQWLRQHGJDLQVUHODWHGWRFDSLWDOLQYHVWPHQW
DQG LQWURGXFWLRQ RI QHZ WHFKQRORJLHV 5DQNLQJ WKLUG LQ LPSRUWDQFH LV
SURWHFWLRQIURPKRVWLOHWDNHRYHUVDQGWKHIRXUWKLVLPSURYHPHQWLQEDUJDLQLQJ
SRVLWLRQLQUHODWLRQVZLWKDXWKRULWLHVPHQWLRQHGE\DSSUR[LPDWHO\HYHU\ILIWK
HQWHUSULVH $VVHVVPHQWV RI EHQHILWV REWDLQHG E\ FRPSDQLHV GHPRQVWUDWH
FHUWDLQLQGXVWU\ZLVHTXDOLWLHVEHWWHUPDUNHWLQJZDVPRVWRIWHQPHQWLRQHGE\




WR WKH LQWHUQDWLRQDO PDUNHW ZHUH PRUH RIWHQ WKHQ RWKHUV PHQWLRQHG E\
HQWHUSULVHVLQORJJLQJZRRGZRUNLQJDQGSXOSDQGSDSHUDQGLQFKHPLFDOV&KDSWHU

FRQVWUXFWHG RQ WKH EDVH RI WKHLU DQVZHUV WR GHPRQVWUDWH LQFUHDVH LQ ODERU
SURGXFWLYLW\GXULQJWKLVSHULRG:HIRXQGWKDWDPRQJWKRVHJURXSPHPEHU
FRPSDQLHVWKDWDUHHOLJLEOHIRUWKHFRQFOXVLRQWKDWWKHLUODERUSURGXFWLYLW\KDV
FKDQJHG  KDYH DFWXDOO\ LPSURYHG LW DJDLQVW  RI LQGHSHQGHQW
HQWHUSULVHV,WLVUHPDUNDEOHWKDWDPRQJWKHJURXSHQWHUSULVHVWKDWVXFFHVVIXOO\
LPSURYHGWKHLUHIILFLHQF\DOPRVWUHOLHGRQFXWWLQJGRZQWKHLUMREV,QWKH

























































































































































  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
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
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RQ5	'
        
([SRUWV         
*URZLQJH[SRUWV         
,62SURGXFW
FHUWLILFDWLRQ









FRPSHWLWLYH SRZHU 0RVW PDQDJHUV RI HQWHUSULVHV EHOLHYH WKDW WKH\ KDYH
EHQHILWHGIURPMRLQLQJWKHJURXSVDQGWKHJDLQVDUH UHODWHGWRFRPSHWLWLYH
DGYDQWDJHVLQFRQWUDVWWRUHODWLRQZLWKDXWKRULWLHV7KHGDWDVKRZWKDWLQ
 JURXS PHPEHU FRPSDQLHV PRUH IUHTXHQWO\ GHPRQVWUDWHG VWURQJHU
FRPSHWLWLYHSRZHU






WRGD\ 3ULYDWL]DWLRQ KLJK OHYHO RI FRQFHQWUDWLRQ DQG ULVH RI FRUSRUDWH
JRYHUQDQFH WRROV PDUNHG ZLWK VSHFLILF QDWLRQDO IHDWXUHV ZHQW VRPHZKDW
IXUWKHULQWKHJURXSVWKDQLQLQGHSHQGHQW-6&&RUSRUDWHLQWHJUDWLRQLVWKH
PDLQZD\RIUHRUJDQL]DWLRQLQWKH5XVVLDQHFRQRP\DQGIRUWKLVUHDVRQILQDO
RZQHUV RI KROGLQJ JURXS PHPEHU FRPSDQLHV VKRXOG GLVSOD\ PRUH DFWLYH
DWWLWXGHLQWKLVFRXUVHRIUHVWUXFWXULQJDVZHOO
6XUYH\ GDWD FRQILUP RXU H[SHFWDWLRQV 7KHRYHUZKHOPLQJ PDMRULW\ RI
HQWHUSULVHVH[FOXGLQJWKRVHLQIXHOHOHFWULFSRZHUDQGFRPPXQLFDWLRQVDUH
FRQWUROOHGE\SULYDWHRZQHUV7DEOH+LJKSURSRUWLRQRIVWDWHRZQHUVKLSLQ
























PDNH D GHPRQVWUDWLRQDO HIIHFW RU WR DWWUDFW VXFK H[WHUQDO LQYHVWRUV ZKRVH
LPSRUWDQFH DV D VRXUFH RI IXQGV LV ORZ ZKLFK DOVR LPSOLHV DLPLQJ DW D
GHPRQVWUDWLRQDOUDWKHUWKDQDILQDQFLDOUHVXOW
,QWKHIUDPHZRUNRIWKLVPRGHORIFRUSRUDWHJRYHUQDQFHHPHUJHQFHDQG




FRPSHWLWLYHQHVV E\ LQGHSHQGHQW FRPSDQLHV ZLWK XQLILHG RZQHUVKLS DQG
PDQDJHPHQW ± EXW VXFK FDVHV DUH QHYHU PHW LQ WKH UHDO ZRUOG $ YHU\
LQWHUHVWLQJ TXHVWLRQ LV WR ZKDW H[WHQW 5XVVLDQ +&*V GHPRQVWUDWH WKH ILUVW












&RQFHQWUDWHG H[WHUQDO RZQHUVKLS LV JRLQJ WRJHWKHU ZLWK VWURQJHU
UHOLDQFHRILQWHUQDOLQVWUXPHQWVRIFRUSRUDWHJRYHUQDQFH7DEOH7KHDYHUDJH
VKDUHRIPDQDJHUVRQWKHERDUGVRIGLUHFWRUVLQKROGLQJPHPEHUFRPSDQLHVLV
 ORZHU 7KH VKDUH RI H[WHUQDO RZQHUV RQ WKH ERDUGV LV PXFKKLJKHU LQ
VXEVLGLDULHV)LQDOO\WKHSUHVHQFHRILQGHSHQGHQWGLUHFWRUVLVIRXQGWZLFHDV
IUHTXHQWO\ RQ WKH ERDUGV RI JURXS PHPEHU FRPSDQLHV 7KH UHVSRQGHQWV
UHSUHVHQWLQJJURXSPHPEHU-6&PRUHIUHTXHQWO\UHSRUWWKDWWKHERDUGVDUH
SOD\LQJLPSRUWDQWUROHLQGHFLVLRQPDNLQJLQWKHLUFRPSDQLHV





























































































































































































































7R VXP XS RZQHUVKLS VWUXFWXUH RI JURXS FRPSDQLHV GRHV QRW
VXEVWDQWLDOO\GLIIHUIURPWKDWRILQGHSHQGHQWHQWHUSULVHV+RZHYHUWKLVLVQRW
FRPSOHWHO\ WUXH IRU WKH SDWWHUQV RI FRUSRUDWH FRQWURO -6& DIILOLDWHG WR WKH
JURXSV DJDLQ DUH YHU\ KHWHURJHQHRXV 7KH VPDOOHU FRPSDQLHV DQG JURXSV
H[KLELWWKHSDWWHUQRIQRQVHSDUDWHGRZQHUVKLSDQGPDQDJHPHQWDQGWKHLU
GHPDQG IRULQVWUXPHQWV RIFRUSRUDWH JRYHUQDQFHLV ORZ7KHVHSDUDWLRQRI&KDSWHU

RZQHUVKLS DQG PDQDJHPHQW DQG KLJK GHPDQG IRU H[WHUQDO DQG LQWHUQDO





'XULQJ WKH ODVW GHFDGH DEXQGDQFH RI RUJDQL]DWLRQDO IRUPV LQ WKH 5XVVLDQ
LQGXVWU\ ZDV JLYLQJ ELUWK WR D YDULHW\ RI RSLQLRQV DERXW PHFKDQLVPV RI
GHFLVLRQPDNLQJLQ5XVVLDQ+&*V6RPHDXWKRUVEHOLHYHWKDWERWKVWUDWHJLF
DQGRSHUDWLYHGHFLVLRQVLQWKHJURXSVDUHH[WUHPHO\FHQWUDOL]HG7773
EXW RWKHU WKLQN WKDW VWUDWHJLF DQG RSHUDWLYH GHFLVLRQV DUH GLYLGHG EHWZHHQ
SDUHQWFRPSDQLHVDQGVXEVLGLDULHVLQPRUHDGYDQFHGZD\5DG\JLQ
)LQDOO\ WKHUH LV DQ HYLGHQFH WKDW DXWKRULW\ LV GLYLGHG EHWZHHQ SDUHQW
FRPSDQLHV DQG VXEVLGLDULHV LQ D UDWKHU LUUHJXODU ZD\ D SDUHQW FRPSDQ\
FRQWUROV ILQDQFLDO GHFLVLRQV ERWK VWUDWHJLF DQG RSHUDWLRQDO RQHV LQ D
WUDGLWLRQDO FRQFHSW RI WKLV GLYLVLRQ DQG VXEVLGLDULHV FRQWURO SURGXFWLRQ
GHFLVLRQV$YGDVKHYD
7KH UHVXOWV REWDLQHG IURP RXU VXUYH\ )LJ  DUH PL[HG 0RGHV RI
VWUDWHJLF DQG RSHUDWLYHGHFLVLRQ PDNLQJ DUH DSSDUHQWO\GLIIHUHQW +RZHYHU
WKHGHJUHHRIFHQWUDOL]DWLRQRIWKHGHFLVLRQVGRHVQ¶WORRNYHU\KLJK6WUDWHJLF
GHFLVLRQVDUHFHQWUDOL]HGRQO\LQRIWKHJURXSVDQGRSHUDWLYHRQO\LQ















RI HQWHUSULVHV ZDV HYDOXDWHG HLWKHU SRVLWLYHO\ 0RHUV  RU YHU\
QHJDWLYHO\ *DGG\ ,FNHV  ,Q WKH IUDPHZRUN RI RXU VXUYH\ XVLQJ D
VSHFLDO VHW RI TXHVWLRQV ZH HYDOXDWH WKH VFDOH RI FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ
HQWHUSULVHRZQHUVRQWKHRQHKDQGDQGGLIIHUHQWJURXSVRIVWDNHKROGHUVRQ
WKHRWKHU
$OWKRXJK JURXS PHPEHU FRPSDQLHV PRUH RIWHQ FRRUGLQDWH WKHLU
VWUDWHJLF GHFLVLRQV ZLWK GLIIHUHQW W\SHV RI VWDNHKROGHUV WKH VFDOH RI WKLV
FRRUGLQDWLRQ LV TXLWH PRGHVW $ ODUJH SDUW RI WKH UHVSRQGHQWV ±  RI
LQGHSHQGHQWHQWHUSULVHVDQGUHVSHFWLYHO\RIJURXSPHPEHUFRPSDQLHV
KDYH UHSRUWHG WKDW WKH\ FRRUGLQDWH WKHLU VWUDWHJLF GHFLVLRQV ZLWK QHLWKHU
RXWVLGHVWDNHKROGHU7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQJURXSPHPEHUFRPSDQLHVDQG
LQGHSHQGHQW HQWHUSULVHV LV GXH WR ODUJHU VFDOH RI EXVLQHVV DFWLYLWLHV RI WKH
IRUPHU ,Q WKH JURXS PHPEHU FRPSDQLHV HPSOR\LQJ PRUH WKDQ 
VWDNHKROGHUV KDYH PXFK VWURQJHU LQIOXHQFH RQ GHFLVLRQ PDNLQJ ,Q WXUQ
PHPEHUFRPSDQLHVRIVPDOOHUJURXSVVKRZOLWWOHGLIIHUHQFHIURPLQGHSHQGHQW
HQWHUSULVHV7DEOH




SRZHU DQG WHOHFRPPXQLFDWLRQV 7KH\ DUH RSHUDWLQJ DV QDWXUDO PRQRSROLHV

























































)HGHUDODXWKRULWLHV    
5HJLRQDODXWKRULWLHV    
/DERUFROOHFWLYH    
%DQNVQRWJURXSPHPEHUV    
6XSSOLHUVDQGFXVWRPHUVQRWJURXS
PHPEHUV
   
0HPEHUVRI+&*    
1XPEHURIUHVSRQGHQWV    


















DYHUDJH %XGJHWDU\ IXQGV IURP IHGHUDO DQG UHJLRQDO JRYHUQPHQWV DUH
LQVLJQLILFDQWDERXW&KDSWHU
 
7KLV GDWD GR QRW SHUIHFWO\ FRPSO\ ZLWK WKH DJJUHJDWHG VWDWLVWLFV RQ
LQYHVWPHQWILQDQFLQJE\ODUJHDQGPHGLXPVFDOHFRPSDQLHV$FFRUGLQJWRWKH
5RVVWDWGDWDLQWKHVKDUHRIRZQIXQGVLQLQYHVWPHQWVLQIL[HGDVVHWV






JURXS IXQGV IRU ILQDQFLQJ WKHLU LQYHVWPHQW 7KH KLJKHVW VKDUH RI VXFK
HQWHUSULVHVLVLQHOHFWULFSRZHUDERXWDQGLQEXLOGLQJPDWHULDOV
DQG WKH ORZHVW LV LQ FKHPLFDOV DQG SHWURFKHPLFDOV  DQG LQ WKH OLJKW
LQGXVWU\
6LQFH ILQDQFLQJ RI HQWHUSULVHV IURP JURXS IXQGV LV QRW D QHJOLJLEOH
FRPSRQHQWZHKDYHWRILQGRXWZKHWKHULQWHUQDOILQDQFLQJLVFRPSOHPHQWLQJ
RUFURZGLQJRXWRWKHUVRXUFHVRIIXQGV,IWKHVKDUHRIILQDQFLQJIURPJURXS
IXQGV ZHUH LQ QHJDWLYH GHSHQGHQFH RQ WKH VKDUHV RI EDQN ERUURZLQJV RU

































7KH GDWD REWDLQHG IURP WKH VXUYH\ HQDEOH XV WR FODULI\ WKH DVVHVVPHQW RI
5XVVLDQ+&*V7KHRYHUZKHOPLQJPDMRULW\RIHQWHUSULVHVMRLQHGWKHJURXSV
DIWHU PDVV SULYDWL]DWLRQ ZDV RYHU GXULQJ DQ HFRQRPLFXSVZLQJVLQFH 
+RZHYHUWKHODUJHVW+&*VLQFOXGLQJFRPSDQLHVZLWKVWDWHRZQHUVKLSZHUH
FUHDWHGE\WKHLQLWLDWLYHRIWKHVWDWHVRPHHYHQEHIRUHWKHVWDUWRISULYDWL]DWLRQ







RQ SHUIRUPDQFH WKH VKDUH RI FRPSDQLHV KDYLQJ LPSURYHG WKHLU ODERU
SURGXFWLYLW\LQZDVKLJKHUDPRQJWKHJURXSPHPEHUV
2ZQHUVKLS LV DV KLJKO\ FRQFHQWUDWHG LQ 5XVVLDQ +&*V DV LW LV LQ
LQGHSHQGHQWFRPSDQLHVEXWLWLVPRUHIUHTXHQWO\VHSDUDWHGIURPPDQDJHPHQW








VWDNHKROGHUV LQ FRUSRUDWH JRYHUQDQFH 0RVW SUREDEO\ PDQDJHUV RI JURXS
PHPEHUFRPSDQLHVPDLQWDLQFRQVLGHUDEOHDXWRQRP\ZKLOHVWUDWHJLFGHFLVLRQV
DUHFRQFHQWUDWHGLQWKHXSSHUOD\HU
7KH GDWD RQ WKHXVH RI JURXS IXQGV IRU ILQDQFLQJ FDSLWDO LQYHVWPHQW
FRQILUP WKH K\SRWKHVLV DERXW WKH H[LVWHQFH RI LQWHUQDO ILQDQFLDO PDUNHW LQ
5XVVLDQ FRPSDQLHV <HW LW UHPDLQV XQFOHDU ZKHWKHU ERUURZHG IXQGV DUH
FURZGLQJ RXW WKH LQWHUQDO JURXS ILQDQFLQJ EXW MXGJLQJ IURP D QHJDWLYH
FRUUHODWLRQ EHWZHHQ WKH XVH RI JURXS IXQGV DQG GLYLGHQG SD\PHQWV WKH
LQWHUQDOILQDQFLDOPDUNHWLVUHSODFLQJDWOHDVWILQDQFLQJIURPLVVXDQFHRIVKDUHV
*HQHUDOO\VSHDNLQJWKHUHVXOWVRIRXUVXUYH\FRQILUPWKHLQWHUSUHWDWLRQ
RI 5XVVLDQ EXVLQHVV JURXSV DV D ZD\ WR FUHDWH QHZ FRUSRUDWLRQV 6SHFLILF
IHDWXUHV RI RZQHUVKLS PDQDJHPHQW DQG GHPDQG IRU FRUSRUDWH LQVWUXPHQWV
DOORZ XV WR PDNH D FRQFOXVLRQ WKDW GHYHORSPHQW RI +&*V ZLOO UHPDLQ DQ














YLHZ RQ RPQLSRWHQW ROLJDUFKV WKH QDWLRQDO PRGHO RI FRUSRUDWH JRYHUQDQFH




2UJDQLVDWLRQ DQG ,QQRYDWLRQ 6WUDWHJLHV ,Q 3URFHHGLQJV RI WKH WK
$QQLYHUVDU\ &RQIHUHQFH RI WKH ,QVWLWXWH RI (FRQRPLFV =DJUHE =DJUHE 7KH
,QVWLWXWHRI(FRQRPLFVSS
%RRQH 3 5RGLRQRY '  5HQW 6HHNLQJ LQ 5XVVLD DQG WKH &,6
0RVFRZ%UXQVZLFN8%6:DUEXUJ
'ROJRS\DWRYD 7  6WRFN 2ZQHUVKLS DQG &RUSRUDWH &RQWURO DV
'HWHUPLQDQWV RI &RPSDQ\ 0RGHUQL]DWLRQ ,Q 3URFHHGLQJV RI WKH WK





'ROJRS\DWRYD 7 DQG ,ZDVDNL ,  µ([SORULQJ 5XVVLDQ
&RUSRUDWLRQV,QWHULP5HSRUWRQWKH-DSDQ5XVVLD-RLQW5HVHDUFK3URMHFWRQ
&RUSRUDWH *RYHUQDQFH DQG ,QWHJUDWLRQ 3URFHVVHV LQ WKH 5XVVLDQ (FRQRP\¶





(YLGHQFH IURP D 6XUYH\ ([SHULPHQW :LOOLDP 'DYLGVRQ ,QVWLWXWH :RUNLQJ
3DSHU6HULHV:3&KDSWHU
 
DQG %XOJDULD¶ 7733 :RUNLQJ 3DSHUV 6HULHV 1R  DYDLODEOH DW
KWWSZZZWWSSLQIROLEUDU\OLEUDU\DVS






SURYLGHG IRU LQ$UWLFOH  RI WKH &LYLO &RGH RI WKH 5) IRU WKH SXUSRVHV RI







PHPEHUVKLS IROORZV D SRVLWLYH WUHQG SURYLQJ WKDW WKLV LQVWLWXWLRQ RI FLYLO
VRFLHW\LVUDWKHUJURZLQJLQSRSXODULW\ZLWKUHSUHVHQWDWLYHVRIPHGLXPVL]HDQG
ODUJHHQWHUSULVHVE\SHUFHQWDJHSRLQWVLQWKUHH\HDUV$VIRUWKHOHYHORI
FRQVROLGDWLRQ RI EXVLQHVV FRPPXQLW\ LQ WKH VSKHUH RI 5XVVLDQ VPDOO
HQWHUSULVHVDWSUHVHQWLWLVDWOHDVWWZRRUWKUHHWLPHVORZHU)RUH[DPSOHWKH































7KH UHVXOW RI WKLV VXUYH\ VKRZ WKDW WKH DJH RI WKH &(2 SRVLWLYHO\
FRUUHODWHVZLWK1*%2PHPEHUVKLS7KLVLVTXLWHH[SHFWDEOHEHFDXVHDQXPEHU






EXW RQO\ D KDOI DUH PHPEHUV LQ FDVHV ZKHQ VXFK H[SHULHQFH LV ODFNLQJ
5HJDUGLQJW\SHVRIXQLRQVH[SHULHQFHLQJRYHUQPHQWDJHQFLHVLVVLJQLILFDQWIRU
PHPEHUVKLSLQUHJLRQDODVVRFLDWLRQV






LQFROXPQ <HV 1R 7RWDO
1
<HV    
1R    






K\SRWKHVLV ZDV WKDW XQGHU LQFUHDVLQJ SUHVVXUH RI JOREDOL]DWLRQ VWHDGLO\
JURZLQJILQDQFLDOO\VWDEOH5XVVLDQFRPSDQLHVVKRXOGVWULYHIRUEHFRPLQJDFWLYH
PHPEHUVLQ1*%2VWREHDEOHWRGHIHQGFROOHFWLYHLQWHUHVWVLQWKHGRPHVWLF
PDUNHW DQG RYHUVHDV 5LVLQJ FRPSHWLWLRQ ZLWK IRUHLJQ DQG LQWHUQDWLRQDO
FRPSDQLHV ZLOO SXVK WKHP IRU WDNLQJ WKLV RSWLRQ 7KH UHVXOWV RI RXU VXUYH\
VKRZ WKDW DV IDU WKH IRUFH RI FRPSHWLWLRQ LV LQ TXHVWLRQ WKLV K\SRWKHVLV LV
SURYHGWREHRQO\SDUWO\WUXH/HYHOVRIFRPSHWLWLRQZLWK5XVVLDQSURGXFHUV
IRUHLJQ FRPSDQLHV LQ 5XVVLD DQG HQWHUSULVHV LQ WKH &,6 FRXQWULHV GR QRW
FRUUHODWHZLWKPHPEHUVKLSLQ1*%2V,QUHVSHFWWRPHPEHUVKLSLQDQ\1*%2









:KLOH LQ WKH  VXUYH\ WKH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ PHPEHUVKLS LQ
1*%2VDQGILQDQFLDOFRQGLWLRQRIHQWHUSULVHVZDVKDUGWRWUDFHLQZH
FDQVWDWHZLWKFRQILGHQFHWKDWVXFFHVVIXO5XVVLDQFRPSDQLHVDUHLQWHUHVWHGLQ
1*%2V ,Q JHQHUDO WKH EHWWHU LV ILQDQFLDO FRQGLWLRQ RI WKH HQWHUSULVH E\
VXEMHFWLYH HVWLPDWH RI WKH UHVSRQGHQW WKH PRUH OLNHO\ WKLV HQWHUSULVH LV D
PHPEHURIDQDVVRFLDWLRQWKLVLVW\SLFDORQO\RIRSHQMRLQWVWRFNFRPSDQLHV
DQGXQXVXDOIRUFORVHGMRLQWVWRFNFRPSDQLHV)RULQVWDQFHLQWKHJURXSRI





UHVSRQGHQWV RWKHU LQGLFDWRUV DOVR FRQILUP WKDW 1*%2 PHPEHUV DUH
VLJQLILFDQWO\EHWWHURIIWKDQWKRVHRXWVLGHXQLRQVDQGDVVRFLDWLRQV7DEOH
0HPEHUVRIDVVRFLDWLRQVKDYHDPXFKKLJKHUVKDUHRIH[SRUWHUVDQGRIIDVW
JURZLQJ ILQDQFLDOO\ ZHOORII FRPSDQLHV ZKLFK PDGH VXEVWDQWLDO FDSLWDO















$Q\   
1DWLRQDO   1R




FXUUHQWSULFHVLQ 5HJLRQDO   
$Q\   
1DWLRQDO   




5HJLRQDO   
$Q\   
1DWLRQDO   
7UDGH   
6KDUHRIH[SRUWHUV

5HJLRQDO   1R
$Q\   
1DWLRQDO   
7UDGH   

/DUJHVFDOHLQYHVWPHQW
5HJLRQDO   
$Q\   
1DWLRQDO   
7UDGH   
6KDUHRIRZQUHVRXUFHVLQ
LQYHVWPHQWLVPRUHWKDQ
5HJLRQDO   1R
6RXUFH6XUYH\RIMRLQWVWRFNFRPSDQLHVFRQGXFWHGLQE\WKH68+6(5XVVLDDQG
+LWRWVXEDVKL8QLYHUVLW\-DSDQ
7KLV WHQGHQF\ LV FRQILUPHG E\ RWKHU HPSLULFDO VXUYH\V DV ZHOO )RU
H[DPSOHWKHUHVXOWVRIWKH%((36SROOEDVHGRQDVDPSOHRIVPDOODQG
PLGVL]HG HQWHUSULVHV DOVR GHPRQVWUDWHG WKDW PHPEHUVKLS RI DVVRFLDWLRQV




:KDW LV WKH YHFWRU RI WKH OLQN EHWZHHQ PHPEHUVKLS LQ 1*%2V DQG
HFRQRPLFHIILFLHQF\RIHQWHUSULVHV",QRXURSLQLRQLQ5XVVLDQUHDOLW\LWLVQRW
HQWLUHO\FRUUHFWWRDVVXPHWKDWPHPEHUVKLSLQDVVRFLDWLRQVKHOSVWRLPSURYH
HQWHUSULVH SHUIRUPDQFH DOWKRXJK VXFK LQIOXHQFH FHUWDLQO\ H[LVWV   0RVW
SUREDEO\DWWKHWLPHZKHQWKHQHZEUDQGRIDVVRFLDWLRQVLVFRPLQJLQWREHLQJ
WKH DOUHDG\ VXFFHVVIXO EXVLQHVVHV DUH VHHNLQJ ZD\V WR PDNH WKHLU PDUNHW



























<HV   
1R   
7RWDO   
5HQGHULQJVXSSRUWWRORFDO
DXWKRULWLHVE\ILUPV
1   
6WDWLVWLFDOLPSRUWDQFHRIGLIIHUHQFHVLV
<HV   
1R   




1   
6WDWLVWLFDOLPSRUWDQFHRIGLIIHUHQFHVLV
<HV   
1R   









D ODUJH JURXS RI KHWHURJHQHURXV IDFWRUV ZKLFK LQ WXUQ FRUUHODWH ZLWK HDFK
RWKHU:KLFKIDFWRUVJLYHPRVWYDOXDEOHLQIRUPDWLRQIRUPDNLQJDSUHGLFWLRQ
WKDW D MRLQW VWRFN PD\ EH D PHPEHU RI DQ DVVRFLDWLRQ" :H FDUULHG RXW DQ
HFRQRPHWULFDQDO\VLVKDYLQJEXLOWDORJLVWLFUHJUHVVLRQPRGHOZLWKVWHSE\VWHS










JURXS DQG DOVR LWV RZQHUVKLS DQG PDQDJHPHQW KRZ PXFK LV LWV&KDSWHU

RZQHUVKLS FRQFHQWUDWHG LV LWV RZQHUVKLS QRQVHSDUDWHG IURP
PDQDJHPHQWKRZROGLVLWV&(2
 7KH IDFWRUV WKDW DUH UHODWHG WR LQIOXHQFH RI FRPSHWLWLRQ ZLWK IRUHLJQ
SURGXFHUVDQGJOREDOL]DWLRQRIWKHFRPSDQ\¶VRSHUDWLRQVSUHVHQFHRI
H[SRUWVDQGLPSRUWV





 ,QGLFDWRUV RI ILQDQFLDO DQG HFRQRPLF KHDOWK RI WKH ILUP VXEMHFWLYH











KDQG RI D &(2 LV LPSRUWDQW DV ZHOO DV KLV RU KHU DJH WKHVH IHDWXUHV FDQ
LQFUHDVHE\IDFWRUVRIDQGUHVSHFWLYHO\WKHSUREDELOLW\WKDWWKHFRPSDQ\
LV D PHPEHU RI D 1*%2 7KH FRPELQHG LPSDFW RI WKHVH WZR IDFWRUV JLYHV
JURXQGVIRUDQDVVXPSWLRQWKDWDWWKHSUHVHQWWLPHWKH1*%2VDUHHVVHQWLDOO\
WKHSODWIRUPVIRUSUHVHQWLQJWKHLQWHUHVWVRIWKH³ROGJXDUG´±WKH&(2VWKDW






$Q\ 1DWLRQDO 7UDGH 5HJLRQDO
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% % ([S% % ([S%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%DVLFFKDUDFWHULVWLFVRIWKHILUP        
)LUPVL]H 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QR        
3DUWLFLSDWLRQLQDGYLVRU\FRXQFLOVWRPLQLVWULHVRIWKHIHGHUDO
JRYHUQPHQWLQFKDUJHRIJHQHUDOHFRQRPLFDIIDLUV        
3DUWLFLSDWLRQLQDGYLVRU\FRXQFLOVWRSUHVLGHQWLDODGPLQLVWUDWLRQ       
>@ 
)LQDQFLDOFRQGLWLRQRIWKHILUP        
6XEMHFWLYHHVWLPDWHRIILQDQFLDOFRQGLWLRQ        B
3UHVHQFHRIVXEVWDQWLDOLQYHVWPHQW 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>@   
*URZWKLQVDOHVYROXPH        
*URZWKLQZDJHV±GRXEOHGDQGPRUH±PRUHWKDQE\
DKDOI±QRPRUHWKDQE\DKDOI±SUDFWLFDOO\XQFKDQJHG   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1XPEHURIREVHUYDWLRQV       
1DJHONHUNH¶V3VHXGR5       








PHPEHUVKLS RI D MRLQW VWRFN FRPSDQ\ LQ D 1*%2 6LJQLILFDQW SRVLWLYH
LQIOXHQFHRI H[SRUWVPHDQV WKDW H[SDQVLRQ RI JOREDO RSHUDWLRQVRI 5XVVLDQ
FRPSDQLHVLVIRUFLQJWKHPWRVHHNZD\VWRFROOHFWLYHO\GHIHQGWKHLQWHUHVWVRI
QDWLRQDOSURGXFHUV,QWKHJURXSRIIDFWRUVWKDWGHILQHUHODWLRQVEHWZHHQWKH
EXVLQHVV DQG WKH DXWKRULWLHV WKH PRVW LPSRUWDQW RQHV IRU D SUHGLFWLYH





VLJQLILFDQW IRU WKH SUHGLFWLRQ DQG KDV SRVLWLYH LQIOXHQFH )LQDQFLDO VXSSRUW







VLJQLILFDQW DW WKH OHYHO EHORZ  &RQVHTXHQWO\ WKH DXWKRULWLHV LQ WKHLU
LQWHUDFWLRQ ZLWK PHPEHUV RI 1*%2V SURYLGH IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU
H[SDQVLRQRILQYHVWPHQWE\PHPEHUVRIDVVRFLDWLRQVLQVWHDGRIJLYLQJGLUHFW
ILQDQFLDOVSRQVRUVKLSZKLFKLVVHOGRPHIIHFWLYH
3UHGLFWLRQ RI SUREDELOLW\ RI MRLQW VWRFN FRPSDQLHV¶ PHPEHUVKLS LQ
FHUWDLQ W\SHV RI DVVRFLDWLRQV LQ JHQHUDO EULQJV VLPLODU UHVXOWV $PRQJ
GLIIHUHQFHV LPSRUWDQW PDWWHUV DUH VLJQLILFDQFH RI ORFDWLRQ LQ WKH 1RUWK
:HVWHUQ DQG 8UDO GLVWULFWV IRU PHPEHUVKLS LQ WUDGH DVVRFLDWLRQV DQG
FRQFHQWUDWLRQ RIRZQHUVKLSDWD OHYHOQR ORZHU WKDQ D EORFNLQJSDFNDJH RI
VKDUHVIRUPHPEHUVKLSLQQDWLRQDOXQLRQV&KDSWHU

 (VWLPDWLRQ RI 8WLOLW\ RI 1*%2V 2SLQLRQV RI WKH
5HVSRQGHQWV
,Q WKHVXUYH\ SHVVLPLVWLF DVVHVVPHQW RI DVVRFLDWLRQVSUHYDLOHG
DPRQJWKHLUSDUWLFLSDQWV)RULQVWDQFHRQO\RIWKHUHVSRQGHQWVJDYH
DIILUPDWLYHDQVZHUVWRWKHTXHVWLRQ³+DYHQRQJRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQVRI



























FRPSDUHG VXEVDPSOHV NHHSV SUDFWLFDOO\ XQFKDQJHG WKHLU DFWLYLWLHV ZHUH
FRQVLGHUHGXVHOHVVE\RIWKHUHVSRQGHQWVLQDQGE\LQ




E\ WKH HQWHUSULVHV ZKLFK DUH QRW LQYROYHG LQ DFWLYH LQWHUDFWLRQ ZLWK
DXWKRULWLHV ± ZKLFK UHQGHU QR KHOS WR ORFDO JRYHUQPHQWV DQG UHFHLYH QR
RUJDQL]DWLRQDO DQG ILQDQFLDO DLG IURP WKHP ,Q DGGLWLRQ ZH KDYH IRXQG
GLIIHUHQFHV E\ JHRJUDSKLFDO ORFDWLRQ WKH GLVVDWLVILHG ZLWK DVVRFLDWLRQV DUH
PXFK PRUH QXPHURXV LQ WKH 6RXWKHUQ DQG 8UDO GLVWULFWV )LQDOO\ PRUH
QHJDWLYH DVVHVVPHQWV KDYH FRPH IURP WKH HQWHUSULVHV ZKLFK KDYH QRW \HW
FRPSOHWHG VHSDUDWLRQ RI RZQHUVKLS DQG PDQDJHPHQW WKH &(2 LV D KLUHG
PDQDJHUEXWODUJHVKDUHKROGHUVKROGNH\PDQDJHULDOSRVLWLRQV
$OWKRXJKGLVVDWLVIDFWLRQZLWKWKHDFWLYLWLHVRIDVVRFLDWLRQVLVXQFKDQJHG
GHPDQG IRU ODZ LV VKRZLQJ LPSUHVVLYH SRVLWLYH FKDQJHV )RU LQVWDQFH WKH
VKDUH RI UHVSRQGHQWV ZKLFK PHQWLRQ WKH DGYDQWDJH RI DVVRFLDWLRQV LQ
SUHSDUDWLRQ RI OHJLVODWLRQ DQG LQ GHILQLQJ QHZ VWDQGDUGV RI FRQGXFW RI
EXVLQHVVKDVPRUHWKDQGRXEOHG$PRQJVXFKUHVSRQGHQWVWKHVKDUHRIODUJHU
HQWHUSULVHV LQ VLJQLILFDQWO\ KLJKHU RSHQ MRLQW VWRFN FRPSDQLHV DUH PRUH
QXPHURXV WKDQ FORVHG RQHV WKHUH DUH PRUH LQWHJUDWHG EXVLQHVVHV WKDQ














RI OR\DOW\ WR WKH DXWKRULWLHV KDV EHFRPH D UDWLRQDO VWUDWHJ\ RI FRQGXFWLQJ
EXVLQHVVIRUODUJHDQGPLGVL]HGFRPSDQLHVZKLFKFDQLIRQO\SDUWO\SURWHFW
WKHPIURPH[FHVVLYH³LQWHUHVW´IURPWKHSDUWRIJRYHUQPHQW7KHUHVXOWVRIWKH





























 ,Q WKH  VXUYH\ RI  MRLQW VWRFN FRPSDQLHV WKH UHVSRQGHQWV
HYDOXDWHGWKHEHQHILWRIPHPEHUVKLSLQD1*%2IRUWKHLUHQWHUSULVHV7DEOH
$VLQIRUPRVWRIWKHPWKLVEHQHILWLVUHODWHGWRLQIRUPDWLRQDOVXSSRUW
WKH\ DUH JHWWLQJ IURP DVVRFLDWLRQV DV PHQWLRQHG E\ DERXW D KDOI RI WKH
UHVSRQGHQWV ± PHPEHUV RI DQW 1*%2 HYHU\ IRXUWK UHVSRQGHQW JLYHV D








WKH DFWLYLWLHV RI WUDGH DVVRFLDWLRQV ZKLFK JDLQHG WKH KLJKHVW LQWHJUDO
HVWLPDWLRQDQGZHUHDOVRSRVLWLYHO\YLHZHGE\HYHU\IRXUWKRUILIWKUHVSRQGHQW
LQ L[ RXW RI QLQH DVVHVVHG GLUHFWLRQV $W SUHVHQW WKH OHDVW GHYHORSHG
LQVWLWXWLRQ LV UHJLRQDO DVVRFLDWLRQV ZKRVH GLUHFWLRQV RI DFWLYLW\ LQ WRWDO
H[FOXGLQJ LQIRUPDWLRQDO VXSSRUW DQG HVWDEOLVKPHQW RI FRQWDFWV ZLWK
DXWKRULWLHVDUHDSSUHFLDWHGORZE\WKHSDUWLFLSDQWV$VZHEHOLHYHWKLVORZ
DSSUHFLDWLRQ PD\ EH GXH WR WKH IDFW WKDW LQ PRVW FDVHV WKHVH UHJLRQDO
DVVRFLDWLRQVZHUHQRWE\WKHEXVLQHVVFRPPXQLW\EXWE\LQLWLDWHGE\UHJLRQDO





















1RWKLQJ    
3DUWLFLSDWLRQLQSUHSDULQJIHGHUDODQG
ORFDOOHJLVODWLRQ
   
(VWDEOLVKPHQWRIVWHDG\FRQWDFWVZLWK
JRYHUQPHQWDGPLQLVWUDWLRQ
   
,QIRUPDWLRQDOVXSSRUW    
6WUHQJWKHQLQJRISRVLWLRQVLQWKH5XVVLDQ
PDUNHW
   
6WUHQJWKHQLQJRISRVLWLRQVLQIRUHLJQ
PDUNHWV
   
$VVLVWDQFHLQUHVROXWLRQRIFRQIOLFWV    
3URWHFWLRQIURPXQIDLUFRPSHWLWLRQDQG
XQVFUXSXORXVEXUHDXFUDWV
   
&KDQFHWRWDNHSDUWLQHVWDEOLVKPHQWRI
QHZVWDQGDUGVRIFRQGXFWLQJEXVLQHVV
   
3DUWLFLSDWLRQLQSUHSDUDWLRQDQG
VXSHUYLVLRQRILQGXVWULDOTXDOLW\VWDQGDUGV
   






















,Q WKH ODVW WKUHH \HDUV WKH LQWHJUDO HVWLPDWLRQ RI WKH 1*%2V DV DQ
LQVWLWXWLRQ E\ WKHLU PHPEHUV XQGHUZHQW OLWWOH FKDQJH ,Q JHQHUDO
DSSUR[LPDWHO\ RQH RXW RI ILYH PHPEHU HQWHUSULVHV EHOLHYH WKDW WKH
PHPEHUVKLSLVXVHOHVVIRUWKHP0XFKPRUHQHJDWLYHMXGJPHQWVDUHJLYHQE\
WKHHQWHUSULVHVWKDWDUHQRWLQYROYHGLQDFWLYHLQWHUDFWLRQZLWKWKHDXWKRULWLHV







VKDUH RI UHVSRQGHQWV ZKLFK PHQWLRQ WKDW WKH SODWIRUP RI DVVRFLDWLRQV KDV
EHHQXVHIXOIRULPSURYHPHQWVLQIHGHUDODQGORFDOOHJLVODWLRQDQGLQGHILQLQJ
LQGHILQLQJQHZVWDQGDUGVRIFRQGXFWRIEXVLQHVVKDVPRUHWKDQGRXEOHG7KH
ODUJHU HQWHUSULVHV DUH PRUH GHHSO\ LQYROYHG LQ WKHVH DFWLYLWLHV RSHQ MRLQW
VWRFN FRPSDQLHV UDWKHU WKDQ FORVHG LQWHJUDWHG EXVLQHVVHV UDWKHU WKDQ
LQGHSHQGHQW DQG DOVR WKH HQWHUSULVHV WKDW KDYH SODFHG WKHLU VHFXULWLHV RQ
5XVVLDQDQGIRUHLJQVWRFNH[FKDQJHV
$FFRUGLQJWRWKHUHVXOWVRIRXUVXUYH\DWSUHVHQWWKHPRVWDGYDQFHG





*ROLNRYD 9 'ROJRS\DWRYD 7 .X]QHWVRY % 6LPDFKHY <X 
µ6SURV QD SUDYR Y REODVWL NRUSRUDWLYQRJR XSUDYOHQL\D HPSLULFKHVNLH
VYLGHWHO¶VWYD¶LQ 5D]YLWLH6SURVDQD3UDYRYRH 5HJXOLURYDQLH .RUSRUDWLYQRJR
8SUDYOHQL\D Y  &KDVWQRP 6HFWRUH 6HUL\D ³1DXFKQ\H GRNODG\QH]DYLVLP\L
HNRQRPLFKHVNLMDQDOL]¶µ'HPDQGIRU&RUSRUDWH/DZ(PSLULFDO(YLGHQFH¶LQ
(YROXWLRQRI3ULYDWH6HFWRU'HPDQGIRU5HJXODWLRQRI&RUSRUDWH*RYHUQDQFH




/DZ DQG %XVLQHVV¶ 6HULHV ³$FDGHPLF UHSRUWV ,QGHSHQGHQW (FRQRPLF
$QDO\VLV¶ 1R  0RVNRYVNLL REVKHVWYHQQ\LQDXFKQ\L IRQG 0RVFRZ 
SDJHVDOVRDYDLODEOHDWKWWSZZZPSVIRUJOLEKWPO&KDSWHU

3DFKHQNRY 2 2OLPSLHYD ,  µ*UD]KGDQVNLH RE¶HGLQHQL\D




5RVV\LVNL\H RE¶HGLQHQL\D SUHGSULQLPDWHOH\  5XVVLD¶V
DVVRFLDWLRQVRIHQWUHSUHQHXUV±0RVFRZ,QVWLWXWHRI(QWUHSUHQHXUVKLSDQG
LQYHVWPHQW
'HVDL 5 ,PSURYLQJ WKH ,QYHVWPHQW &OLPDWH 3UHVHQWDWLRQ RI
,QYHVWPHQW&OLPDWH$VVHVVPHQW5HSRUWDW68+6(-XQH














ZLOO FRQFOXGH RXU GLVFXVVLRQ DQG HYDOXDWH VRPH LPSOLFDWLRQV LQ WHUPV RI
SROLF\PDNLQJ  
%RRPLQJ(FRQRP\$QG&RUSRUDWH)LQDQFH2I5XVVLD
7KH HFRQRPLF ERRP FRQWLQXHV  7KH JURZWK UDWH RI WKH HFRQRP\ KDV EHHQ
SRVLWLYHVLQFHDQGUHDFKHGLQ  $OWKRXJKWKLVUHSUHVHQWVD
FHUWDLQVORZLQJGRZQRIWKHHFRQRP\DVFRPSDUHGWRWKHUHFRUGHGLQ















FRQQHFWHG WR WKH IXHOH[SRUWLQJ LQGXVWU\ H[SHULHQFHG JURZWK RI PRUH WKDQ
  +RZHYHU VLQFH D UHH[DPLQDWLRQ RI LQYHVWPHQW SURJUDPV KDV
DFFRPSDQLHGWKHUHRUJDQL]DWLRQRI<XNRVDQG6LEQHIWWKHIXHOHQHUJ\VHFWRU







5XVVLDQEDQNLQJVHFWRU  7KLVWHQGHQF\FRQWLQXHGLQ  
&KDQJHVVHHQLQDFFRXQWUHSRUWGDWD
:HZLOOQRZFKHFNWKHDERYHPHQWLRQHGWHQGHQFLHVXVLQJDFFRXQWUHSRUWGDWD 









HYHQ PRUH UHPDUNDEOH LQFUHDVLQJ IURP  LQ  WR  LQ  

















UHIOHFW RQO\ D URXJK WHQGHQF\ DV D ZKROH DQG FDQQRW FODULI\ GLIIHUHQFHV LQ





























DOWKRXJK LW LV VWLOO LQ LWV HDUO\ VWDJHV RI GHYHORSPHQW DV IDU DV FRVWV DUH
FRQFHUQHG WKH HQYLURQPHQW LV DOUHDG\ SUHSDUHG  0HDVXUHV WR UHGXFH WD[
UDWHVFRQQHFWHGZLWKWKHLVVXHRIERQGVKDYHEHHQLQWURGXFHGDQGERQGLVVXH
PD\ ZHOO EHFRPH D SRVVLEOH DOWHUQDWLYH WR EDQN ORDQV EHFDXVH WKH FRVWV&KDSWHU
 





LVKLJKO\PRWLYDWHGLQILQDQFLQJLWVQHHGV DEURDG UDWKHUWKDQGRPHVWLFDOO\ 
'RPHVWLF EDQNV DUH WKHUHIRUH H[SRVHG WR FRPSHWLWLRQ ZLWK IRUHLJQ PDUNHWV
DQGRU IRUHLJQ ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV ZLWK UHJDUGV WR WKH ELJJHVW LQGXVWULHV
ZKLFK DUH FRQVLGHUHG WR EH WKH PRVW SURILWDEOH DQG FUHGLWZRUWK\ LQ WKH
GRPHVWLFPDUNHW  7KLVKDVDOVR OHG WR D UHLQIRUFHPHQWRIWKH WUDQVLWLRQWR




FRQVXPSWLRQ RI H[SHQVLYH LPSRUWHG JRRGV DQG WKHUH LV D FRQFHUQ WKDW WKH




$V VHHQ DERYH LW KDV EHFRPH FHUWDLQ WKDW VLQFH  WKH PDUNHW
WUDQVLWLRQLQWKH5XVVLDQHFRQRP\KDVSURFHHGHGE\PHDQVRIWKHGLYLVLRQRI
ODERU  ,Q WKH IROORZLQJ VHFWLRQ ZH ZLOO DQDO\]H IURP D PRUH PLFUROHYHO
SHUVSHFWLYH WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV DQG FRPSDQLHV
WKHUHE\KHOSLQJWRFODULI\SDUWRIWKHILQDQFLQJDFWLYLWLHVRI5XVVLDQFRPSDQLHV  















 WKDW ORDQV IRU FRPSDQLHV FDPH WR UHSUHVHQW D SURPLQHQW SDUW LI LWV
DFWLYLWLHV5HQDLVVDQFHFDSLWDO  
,PPHGLDWHO\DIWHU WKHFULVLV6EHUEDQN JUDQWHGORDQVWR WKHFRXQWU\¶V














LW ZDV DOVR D FKDQFH IRU 6EHUEDQN WR GHYHORS LWV SRUWIROLR LQ WKH FRUSRUDWH
VHFWRU  ,QIDFWLWH[SDQGHGLWVORDQVWRPDMRU5XVVLDQFRPSDQLHVE\PDNLQJ
XSIRUVKRUWDJHVEXWODFNHGUHOLDEOHVFUHHQLQJFDSDFLWLHVGXHWRLWVKLVWRU\RI
SURYLGLQJ PDLQO\ IRU JRYHUQPHQW EXGJHWV  ,W KDG D SUHIHUHQFH IRU PDMRU
FRUSRUDWLRQV LQ DFFRUGDQFH ZLWK TXDQWLWDWLYH VWDQGDUGV  :KDW¶V PRUH
6EHUEDQN DOVR UDGLFDOO\ UHIRUPHG LWV RUJDQL]DWLRQDO VWUXFWXUH ZLWK WKH
FRQVROLGDWLRQRIDXWRQRPRXVUHJLRQDOEDQNVLQWRDVPDOOQXPEHURIWHUULWRULDO&KDSWHU
 
EDQNV  7KLV HQDEOHG WKH EDQN WR PRELOL]H LWV ILQDQFLDO UHVRXUFHV PRUH
HIILFLHQWO\  0RUHRYHULWUHGXFHGLWVSRUWIROLRRILQWHUEDQNORDQVDQGWULHGWR
SURORQJ WKH PDWXULW\ RI LWV SRUWIROLRV DV D ZKROH DQG WR EHFRPH SRVLWLYHO\
LQYROYHGLQSURMHFWILQDQFH  
+HUH KRZHYHU LW LV QHFHVVDU\ WR GUDZ RQH¶V DWWHQWLRQ WR WKH GLUHFW
ILQDQFLQJIURPDEURDGREWDLQHGE\PDMRU5XVVLDQHQWHUSULVHVRIQRQILQDQFLDO
VHFWRUVZKLFKKDVEHFRPHUDWKHUVLJQLILFDQWRYHUWKHODVWIHZ\HDUV  1LQHRXW
RI WKH  ELJJHVW FRPSDQLHV WR ZKLFK 6EHUEDQN JUDQWV ORDQV KDYH DOUHDG\
VXFFHVVIXOO\ LVVXHG (XURERQGV 6HH 7DEOH   7KH PRVW LPSRUWDQW 5XVVLDQ
FRPSDQLHVDUHQRZDFWLYHO\WUDGLQJZLWKZHVWHUQILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVLQWKH
ZDNHRIWKH%5,&VERRPDQGVXFKDVLWXDWLRQKDVREOLJHG6EHUEDQNWRFKDQJH
LWV GHYHORSPHQW VWUDWHJ\ ZLWK LWV HPSKDVLV RQ PDMRU FRUSRUDWH ERUURZHUV 
$FFRUGLQJO\6EHUEDQNLVDOVRXQGHUWDNLQJ60(ILQDQFHZKLOHDWWKHVDPHWLPH
LQFUHDVLQJFUHGLWIRULQGLYLGXDOV  $OWKRXJK6EHUEDQNLVDVWDWHRZQHGEDQN




















































VDOHV SHU HPSOR\HH /$%352 WKH JURZWK UDWH RI VDOHV EHWZHHQ  DQG
6$/*52WKH JURZWK UDWH RIDYHUDJHZDJHVGXULQJ WKHVDPHSHULRG
:$**52WKHJURZWKUDWHRIHPSOR\HHVEHWZHHQDQG(03*52






WHUPV RI FRPSDQ\ SHUIRUPDQFH DQG LQFRUSRUDWLRQ IRUPV WKH VLJQV RI HDFK
FRHIILFLHQWPDWFKRXUK\SRWKHVLVEXWDUHQRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQW  :HWKHQ
DGGDVDYDULDEOHWKHLQYHVWPHQWGXPP\,19$&7EHFDXVHWKRVHFRPSDQLHV




WKH UHVXOW LV DV IDYRUDEOH DV WKH IRUPHU 6HH WKH &ROXPQ ,,, RI 7DEOH  
+RZHYHUDVIRUWKHIRUPRILQFRUSRUDWLRQZHFDQQRWVD\DQ\WKLQJGXHWRWKH
VWDWLVWLFDOO\LQVLJQLILFDQFH 
)URP WKHVH UHJUHVVLRQ DQDO\VHV LW LV VKRZQ WKDW EHFDXVH RI WKH




ILQDQFH  :KHQ ZH ORRN DW WKH GLVWULEXWLRQ DPRQJ GLIIHUHQW VHFWRUV IRRG
LQGXVWU\ VHHPV WR KDYH D JRRG DFFHVV WR WKH H[WHUQDO IXQGV  ,Q IDFW ERWK
PHWURSROLWDQ EDQNV DQG ORFDO EDQNV WHQG WR JLYH FUHGLW PRUH OLNHO\ WR IRRG
LQGXVWU\6HH7DEOH  6EHUEDQNRQWKHRWKHUKDQGLVPRUHOLNHO\WRSURYLGH&KDSWHU
 






















  7KH UHVXOW VKRZV D YHU\ YDJXH SLFWXUH  0HWURSROLWDQ EDQNV DUH PRUH
HDJHUWRSURYLGHORDQVWRWKHELJJHUILUPVWKDQ6EHUEDQNZKLOHWKH\DUHDOVR
PRUH SRVLWLYH WR WKH VPDOOHU ILUPV WKDQ 6EHUEDQN  7KLV PD\ LPSO\ WKDW
FUHGLWZRUWKLQHVVRIWKHILUPVKDVQRWQHFHVVDULO\PXFKWRGRZLWKWKHLUVL]HRU
WKH QXPEHU RI ZRUNHUV  ,Q IDFW DV ZH KDYH VHHQ LQ WKH SUHYLRXV VHFWLRQ
6EHUEDQN DLPHG DW EHFRPLQJ WKH XQLYHUVDO EDQN DIWHU WKH FROODSVH RI WKH
6RYLHW8QLRQDQGVWDUWHGSURYLGLQJFRUSRUDWHORDQVIRUZKLFKXQWLOWKHQLWKDG
QRFRPSHWHQF\  6XFKD WHQGHQF\KDV EHFRPH PXFKPRUHVLJQLILFDQWVLQFH



















WKH UROH RI 6EHUEDQN PRUH FORVHO\  7KH SULQFLSDO ERUURZHUV RI 6EHUEDQN
QDWXUDOO\FRQVLVWRIERWKELJEXVLQHVVHVDQGVPDOOHQWHUSULVHVLQDFFRUGDQFH




,Q WKLV UHJDUG ZH VKRXOG EHDU LQ PLQG WKDW 6EHUEDQN H[SDQGV WKHLU ORDQ


















DQG PLFUR OHYHOV  :H KDYH IRXQG WKDW VLQFH  WKH UROH ILQDQFLDO
LQVWLWXWLRQV HVSHFLDOO\ EDQNV KDYH KDG LQ FRUSRUDWH ILQDQFH KDV EHHQ
LQFUHDVLQJ  +RZHYHUERUURZLQJIURPRXWVLGHVRXUFHVLVQRWDOZD\VSRVVLEOH
DQG  RI WKH FRPSDQLHV ZKLFK ZHUH VXUYH\HG UHSRUW WKDW WKH\ KDYH QRW




DFWLYLWLHV RI VPDOO DQG PHGLXPVL]HG HQWHUSULVHV  6LQFH WKH  FULVLV&KDSWHU
 
6EHUEDQNKDVVXFFHVVIXOO\LQFUHDVHGLWVORDQSRUWIROLRLQWKHFRUSRUDWHVHFWRU









%HUJO|I ( $ .XQRY - 6KYHWV DQG . <XGDHYD 7KH 1HZ 3ROLWLFDO
(FRQRP\RI5XVVLD7KH0,73UHVV
%RQLQ -RKQ DQG 3DXO :DFKWHO ³)LQDQFLDO 6HFWRU 'HYHORSPHQW LQ








(JRURYD 1DWDOLD DQG $OHNVHL 6PXORY 3UHGSULLDWLLD L EDQNL
Y]DLPRGHLVWYLHHNRQRPLFKHVNLLDQDOL]PRGHOLURYDQLH0RVFRZ'HOR










5HQDLVVDQFH &DSLWDO  ³6EHUEDQN 6DYLQJ WKH %HVW IRU WKH )XWXUH´
5HQDLVVDQFH6HFWRU8SGDWH
       ³6EHUEDQN %DQNLQJ RQ WKH (FRQRP\´ 5HQDLVVDQFH 6HFWRU
8SGDWH
5\ELQ,YDQ³1RY\H5XEHGJL´,]YHVWLLD-XQH









WKHLU FLWLHV DQG WRZQVKLSV LQ H[FKDQJH WR VXSSRUW IURP ORFDO DQG UHJLRQDO
DXWKRULWLHV
7KH PDWWHU XQGHU GLVFXVVLRQ LQ DOO WKUHH DERYH PHQWLRQHG PRGHOVLV
IORZV RI UHVRXUFHV EHWZHHQ WKH VWDWH DQG WKH EXVLQHVV ZLWK QR UHJDUG IRU
HQWHUSULVHHIILFLHQF\7KHRQO\HVVHQWLDOSRLQWKHUHLVWKHSUHYDLOLQJGLUHFWLRQRI










/RFNH  .X]QHWVRY  HWF 7KHVH DSSURDFKHV DUH JHQHUDWHG E\
JOREDOL]DWLRQ ZKLFK LV GHVWUR\LQJ WKH ERUGHUV RI SURGXFW PDUNHWV FUHDWLQJ
RSSRUWXQLWLHV IRU SURGXFWLRQ WUDQVIHU QRW RQO\ WR RWKHU UHJLRQV EXW DOVR WR
IRUHLJQ ORFDWLRQV DQG FRQVHTXHQWO\ REMHFWLYHO\ GUDZV WKH UHJLRQV LQWR HYHU
PRUH ELWWHU FRPSHWLWLRQ IRU FDSLWDO LQYHVWPHQW 7KLV QHZ VLWXDWLRQ RI
FRPSHWLWLYHSUHVVXUHRQWKHVWDWHDWQDWLRQDODQGUHJLRQDOOHYHOVLVFUHDWLQJ
SUHFRQGLWLRQVIRUWKHJRYHUQPHQWWRVHHNDFDSDFLW\WRVXSSRUWWKHHPHUJLQJ









ZLWK D WHUP ³QHZ UHJLRQDO LQGXVWULDO SROLF\´ DQG FHUWDLQ VWXGLHV EDVHG RQ
5XVVLDQ GDWDHQDEOH XV WR VHH WKLV VHW RI HYHQWV DV DQRWKHU PRGHO RI
LQWHUDFWLRQEHWZHHQWKHVWDWHDQGWKHEXVLQHVV



































2UJDQL]DWLRQDO VXSSRUW LQ YDULRXV IRUPV FRYHUHG D ODUJHU QXPEHU RI
HQWHUSULVHVJRWWKLVVXSSRUWDWOHDVWWKURXJKRQHFKDQQHODQGDQRWKHU
 WKURXJK WZR RU PRUH FKDQQHOV 7KH PRVW ZLGHVSUHDG PHDQV RI
RUJDQL]DWLRQDOVXSSRUWLVDVVLVWDQFHLQHVWDEOLVKPHQWRIFRQWDFWVZLWKIHGHUDO




WRWDO DQG WR DVVLVWDQFH LQ FRQWDFWV ZLWK IRUHLJQ SDUWQHU ILUPV LQYHVWRUV
ILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVYDULDQWVDERXWLQWRWDO2QWKHFRQWUDU\WKHUHLVD
YHU\KLJKVKDUHPRUHWKDQRIWKHUHVSRQGHQWILUPVZKLFKUHFHLYHGKHOS
IURP ORFDO DQG UHJLRQDO DXWKRULWLHV LQ WKHLU FRQWDFWV ZLWK 5XVVLDQ SDUWQHU
HQWHUSULVHV7KLVPD\KDYHKDSSHQHGEHFDXVHWKHDXWKRULWLHVVLQFHHIILFLHQF\
RI MXGLFLDO V\VWHP LV LQDGHTXDWH WDNH SDUW LV UHVROYLQJ FRQIOLFWV EHWZHHQ
VXSSOLHUVDQGFXVWRPHUVZLWKLQWKHLUUHJLRQDOERXQGDULHV
7KH SURJUDP RI JRYHUQPHQW SURFXUHPHQW RQ SURGXFWV LQYROYHG
SDUWLFLSDWLRQRIRIWKHHQWHUSULVHVLQLQFOXGLQJWKDWZHUH
VXSSOLHUVWRWKHIHGHUDOJRYHUQPHQWDQGZHUHILOOLQJRUGHUVRIUHJLRQDODQG
ORFDO DXWKRULWLHV ,QWHUHVWLQJO\ WKHVH JURXSV SUDFWLFDOO\ QHYHU LQWHUVHFWHG ±













ILUPV PRVW IUHTXHQWO\ FKRVH IURP WKH RIIHUHG YDULDQWV VXFK DQVZHUV DV
³VSRQVRULQJ UHJLRQDOPXQLFLSDO SURJUDPV´  ³UHSDLUV RI URDGV VFKRRO
KRVSLWDOVDQGVRRQ´DQG³PDLQWHQDQFHRIVRFLDOIDFLOLWLHVDQGKRXVLQJ´
$WWKHVDPHWLPHPDQ\HQWHUSULVHVWU\WRGRQDWHPRQH\WRFKDULW\IRU
FRQFUHWH RUJDQL]DWLRQV DQG VRFLDO JURXSV RUSKDQDJHV GLVDEOHG SHRSOH DQG
SHQVLRQHUV:HKDYHDOVRWRPHQWLRQTXLWHDODUJHJURXSRIHQWHUSULVHV
ZKLFKFDUULHGRXWFRPPHUFLDOSURMHFWVLQWKHVRFLDOVSKHUHLQFRRSHUDWLRQZLWK
UHJLRQDO DQG ORFDO DXWKRULWLHV ,Q RXU RSLQLRQ WKHVH GDWD DUH DQ LQGLUHFW
FRQILUPDWLRQ RI OHDGLQJ GHYHORSPHQW RI PHFKDQLVPV RI SULYDWH DQG SXEOLF
SDUWQHUVKLSDWWKHUHJLRQDOOHYHO/HWXVDOVRHPSKDVL]HWKDWPRVWHQWHUSULVHV




 ([SORUDWLRQ 2I /LQNV 2I *RYHUQPHQW 6XSSRUW $QG
$VVLVWDQFH 7R 7KH $XWKRULWLHV :LWK 2WKHU ,QGLFDWRUV 2I
$FWLYLW\2I7KH6XUYH\HG(QWHUSULVHV













7KHUH LV D VLJQLILFDQW SRVLWLYH FRUUHODWLRQ EHWZHHQ REWDLQLQJ YDULRXV
W\SHVRIJRYHUQPHQWVXSSRUW,QSDUWLFXODUWKHFKDQFHVIRUDFTXLULQJDQRUGHU
IURPUHJLRQDODGPLQLVWUDWLRQDUHKLJKHULIDQHQWHUSULVHLVDOUHDG\DUHFLSLHQWRI




WR SDWWHUQV RI EHKDYLRU RI DQ HQWHUSULVH %ORFN ,, H[FHSW ERUURZLQJ IURP
FRPPHUFLDOEDQNVLQZKLFKFDQEHUHJDUGHGDVDQLQGLFDWRURI
UHODWLYH ILQDQFLDO VWDELOLW\ RI WKH HQWHUSULVH LQ TXHVWLRQ $W WKH VDPH WLPH









7KH ODUJHVW QXPEHU RI VLJQLILFDQW FRUUHODWLRQV RFFXUV LQ WKH FDVHV RI

















XV FDUU\ RXW D UHJUHVVLRQ DQDO\VLV QRW RQO\ ZLWK SDUWLDO LQGLFDWRUV RI
JRYHUQPHQWVXSSRUWEXWDOVRZLWKDQLQWHJUDOLQGLFDWRUUHIOHFWLQJWKHQXPEHU






















WR WKH DXWKRULWLHV WKURXJK WZR DQG PRUH FKDQQHOV ZHUH PXFK PRUH
IUHTXHQWO\ PHQWLRQHG DPRQJ WKH UHFLSLHQWV RI JRYHUQPHQW VXSSRUW 7R DOO
DSSHDUDQFHVEXVLQHVVDVVRFLDWLRQVUHJXODUO\DFWDVRQHRIRUJDQL]HUVRI WKH
³LQWHUFKDQJH´EHFDXVHWKHLUPHPEHUVDUHRIWHQLQYROYHGLQWRWKHV\VWHPRI
JRYHUQPHQW VXSSRUW DQG DW WKH VDPH WLPH UHJXODUO\ JLYH DVVLVWDQFH WR WKH
DXWKRULWLHV


























+DYHQ¶WREWDLQHG ILUPV ILUPV 6XSSRUWIURPORFDODQG

















PHGLDQ LV  DQG LV RULHQWHG WRZDUGV ORFDO PDUNHWV RQO\  KDYH




RI WKH JRYHUQPHQW VKDUHKROGLQJ E\ ORFDO DXWKRULWLHV SDUWLFLSDWLRQ RI



































LV SUREDEO\ WKH JURXS WKDW FDQ EH FRQVLGHUHG DQ H[DPSOH RI DQ LQHIIHFWLYH
³SHUVRQLILHG´W\SHRILQGXVWULDOSROLF\SXUVXHGE\UHJLRQDODXWKRULWLHV,WLVDOVR
SRVVLEOHWRDVVXPHWKDWUHGLVWULEXWLRQRIEHQHILWVDQGVXEVLGLHVIURPUHJLRQDO















 7KH VFDOH RI WKH SKHQRPHQRQ $OWKRXJK ILVFDO UHIRUP DQG
GHOLPLWDWLRQ RI SRZHUV EHWZHHQ WKH IHGHUDO FHQWHU DQG XQLWV RI IHGHUDWLRQ
UHGXFHGILQDQFLDOFDSDFLWLHVRIUHJLRQDOJRYHUQPHQWVFRYHUDJHRIHQWHUSULVHV&KDSWHU






D PDVVLYH VFDOH ± LW ZDV UHQGHUHG E\ PRUH WKDW  RI WKH UHVSRQGHQWV
LQFOXGLQJWKDWZHUHXVLQJWZRDQGDQRWKHUWKUHHDQGPRUHFKDQQHOV
 )DFWRUV RI JUDQWLQJ JRYHUQPHQW VXSSRUW /RFDO DQG UHJLRQDO
DXWKRULWLHVPXFKPRUHRIWHQVXSSRUWMRLQWVWRFNFRPSDQLHVZLWKJRYHUQPHQW











RI D QXPEHU RI GLIIHUHQW PRGHOV RI LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ HQWHUSULVHV DQG
UHJLRQDO DXWKRULWLHV 7KH PRVW ZLGHVSUHDG RQH LV SUREDEO\ WKH PRGHO RI
³LQWHUFKDQJH´ ,Q WKH IUDPHZRUN RI WKLV PRGHO WKH HQWHUSULVHV WKDW UHFHLYH
EHQHILWV VXEVLGLHV DQG RWKHU VXSSRUW IURP UHJLRQDO DXWKRULWLHV DOVR EHDU D
JUHDWHU EXUGHQ RI VRFLDO OLDELOLWLHV DQG PRUH IUHTXHQWO\ JLYH KHOS WR WKH
DXWKRULWLHV $ORQJ ZLWK WKH ILUPV WKDW DUH LQYROYHG LQ WKLV V\VWHP RI





7LPRWK\ )U\H $QGUHL 6KOHLIHU 7KH ,QYLVLEOH +DQG DQG WKH *UDEELQJ
+DQG  7KH $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ 9RO  1R  3DSHUV DQG
3URFHHGLQJV RI WKH +XQGUHG DQG )RXUWK $QQXDO 0HHWLQJ RI WKH $PHULFDQ
(FRQRPLF$VVRFLDWLRQ0D\SS
*ULJRULHY /0 8UR]KDHYD <X9 ,QIOXHQFH RI HFRQRPLF UHFRYHU\ RQ
UHJLRQDO GHYHORSPHQW   %HVW 5XVVLDQ (QWHUSULVHV 5XVVLDQ ,QGXVWU\
0DUNHWV6HFWRUV5HJLRQV±0([SHUW,QVWLWXWHSSLQ5XVVLDQ








µ0HDVXULQJ *RYHUQDQFH &RUUXSWLRQ DQG 6WDWH &DSWXUH +RZ )LUPV DQG
%XUHDXFUDWV6KDSHWKH%XVLQHVV(QYLURQPHQWLQ7UDQVLWLRQ(FRQRPLHV¶:RUOG
%DQN3ROLF\5HVHDUFK3DSHU$SULO





5DSKDHO .DSOLQVN\  µ6SUHDGLQJ WKH JDLQV IURP JOREDOL]DWLRQ
ZKDWFDQEHOHDUQHGIURPYDOXHFKDLQDQDO\VLV"¶,'6ZRUNLQJSDSHU1R

.R]ORYVND\D 29 5HJLRQDO VWUDWHJLF SODQQLQJ ([SHULHQFH RI 7RPVN
REODVW(.21RLQ5XVVLDQ&KDSWHU

<HYJHQ\ .X]QHWVRY :DNLQJ XS &DWFKLQJ XS DQG )RUJLQJ $KHDG
,QVWLWXWLRQDO $JHQGD IRU .QRZOHGJH%DVHG *URZWK LQ 5XVVLD :RUOG %DQN
,QVWLWXWHPLPHR
5LFKDUG 0 /RFNH µ%XLOGLQJ 7UXVW¶ 3DSHU SUHVHQWHG DW WKH $QQXDO
0HHWLQJV RI WKH$PHULFDQ3ROLWLFDO 6FLHQFH$VVRFLDWLRQ+LOWRQ 7RZHUV 6DQ
)UDQFLVFR&DOLIRUQLD6HSWHPEHU
90DX 7KH 3RVW&RPPXQLVW 5XVVLD LQ WKH 3RVW,QGXVWULDO :RUOG
3UREOHPVRI&DWFKLQJ8S9RSURV\HNRQRPLNLȹLQ5XVVLDQ
3ROHWDHY $9 HG 6DPDUD REODVW IURP LQGXVWULDO WRZDUG SRVW
LQGXVWULDOHFRQRP\±07(,6LQ5XVVLDQ
, 6OLQNR ( <DNRYOHY DQG ( =KXUDYVND\D  /DZV IRU 6DOH
(YLGHQFH IURP 5XVVLD $PHULFDQ /DZ DQG (FRQRPLFV 5HYLHZ 9RO 1R












 5HJLRQDO HOLWHV LQ PRGHUQ 5XVVLD HGLWHG E\ -DNRE )UXFKWPDQQ ± 0
/LEHUDO0LVVLRQSSLQ5XVVLDQ





(FRQRPLF 5HIRUP LQ &RQWHPSRUDU\ 5XVVLD¶ )RUVFKXQJVVWHOOH 2VWHXURSD
%UHPHQ$UEHLWVSDSLHUHXQG0DWHULDOLHQ1R
$QGUHL<DNRYOHYµ7KH(YROXWLRQRI%XVLQHVV6WDWH,QWHUDFWLRQLQ5XVVLD
































































































6WHSH TBJU±ERUURZHGIURPEDQNV  
 TEBJU±UHJLRQDODXWKRULWLHVKDYHDEORFNRIVKDUHV  
 TBVYG±SDUWLFLSDWLRQLQDGYLVRU\ERGLHVDWWKHIHGHUDOOHYHO  
 TBVYG±QRSDUWLFLSDWLRQLQDGYLVRU\ERGLHVXQGHUJRYHUQPHQWDJHQFLHV  
 TBVYG±SDUWLFLSDWLRQLQDGYLVRU\ERGLHVDWWKHUHJLRQDOOHYHO  
 TBVXP±UHFHLYHGRUJDQL]DWLRQDOVXSSRUWWKURXJKDQGPRUHFKDQQHOV  
 TBVXP±UHFHLYHGQRRUJDQL]DWLRQDOVXSSRUW  
 TBUHJ±SDUWLFLSDWLRQLQUHJLRQDOJRYHUQPHQWSURFXUHPHQWWKURXJKFKDQQHOV  
 TBUHJ±GLGQRWWDNHSDUWLQUHJLRQDOJRYHUQPHQWSURFXUHPHQW  
 &RQVWDQW  
3VHXGR5




6WHSM T±UHGXFWLRQRIHPSOR\PHQWIRUPRUHWKDQ  
 T±XQFKDQJHGQXPEHURIHPSOR\HHV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